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F o lyó  szám  19. T elefon szám  545. F o ly ó  szám  19,
Debreczen, 1913 szeptember 14~én vasárnap :
Este ^ 8  órai kezdettel rendes helyárakkal:
GYERÜNK CSAK!
L átványos revü énekkel, tánczczal és m ozival 7 képben. Irta ; Dr. Béldi Izor és Mérei Adolf. A  zeneszám okat Zerkovitz Béla és Barna Izsó szerzettc 
A  D A R A B B A N  E L Ő F O R D U L Ó  Ö SSZ E S T Á N C Z O K A T  PE R C Z E L  CAROLA B A L L E T M E S T E R N Ö  T A N ÍT O T T A  B E .
Saemélyek:
I . k ép  : A z  e ls ő  a u to ta x i.
Braun L  p ót, fiakkeres — — — — — — Rónai Imre
N elli, a  leánya, női soffőr
k d i m 16) detektívek I  Z  =  =  =  I
D őli, újságíró — — — —
P anev Danasoff, bolgár m illiom os — — —
Zsuzska, a felesége — — — — — — —
Jóska, szobapinczér
B orbély Lili 
K orm os Ferencz 
V ándory Géza 
Szalay Gyula 
B alla Béla 
N agy Aranka 
Oláh Gyula
I-ső ) — — _ _  — — — — V. Márkus Angéla
II-ik  b oy  — B ányai Irén
III -ik ) — — _  — — Mucsy Anna
Telefonos k. a. — — — — — — — -  Szentiványi Gitta
M uskotály, debreczeni czivis — — — — — K assay K aroly
A  násza — — — — — — — — — Bom bái Gusztáv 
K ovács János, közrendőr — — — — — Váradi Márton
A  polgármester — N agy  Sándor
Történik a Bristol-szálló előtt. Nyárspolgárok, vőfélyek, női soffőrök, járókelők.
A z  I. é s  I I . k é p  k ö z ö t t :  A  legröv id eb b  u tó n  a fő k a p itá n y sá g ra . (M o zg ó fén y k ép .)
A
Duna István , képviselőházi eln ök — — —
Bukács László, m iniszterelnök — — —
Br. Ispiláng Lajos 1 —
Dr. Vésés János [debreczeni képviselők —
Pagonyi Samu ) —
Palota őrparancsnok— — — — — —
I-ső 1 _  _  — _  _
II-ik  J rendőrtiszt — — — — —
I I I - ik ) — _  — — _
Történik az országház előtt és
II . k é p :
— Fehér Gyula
— K orm os Ferencz
— Madas István
— Juhász József
— K ertész Zsiga
— N agy  Aranka
— Oláh Gyula
— V. Márkus Angéla
— M ucsy Anna
az országház üléstermében.
k o rd o n o s p a rla m en t.
M uskotály, debreczeni czivis — — — —
A  násza — — — — — — — —
Braun Lipót — — — — — — —
N elli, a  leánya — — — — — — —
Dolli, újságíró — — — — — — —
Práter Lóránt, képviselőházi gondnok — — 
A  debreczeni első küldöttség szónoka — — 
A debreczeni m ásodik küldöttség szónoka —
Kassay Károly 
B om bay Gusztáv 
Rónai Imre 
B orbély Lili 
Szalay Gyula 
Szigeti Gyula 
Sz. N agy  Imre 
K olozsváry Albert
K épviselők, csendőrök, katonák, palotaőrök, Debreczeni küldöttség.
I I I .  k é p ;  A  fu tb a ll-m ecscsen .
A  d etek tív   ------------------------------------------------- K orm os Ferencz )  A  szövetségi kapitány
A  m ásik d etek tív  - - - - - - -  Vándory Géza |  p  T  c , csatárok _ _ _ _ _ _ _ _  N agy  Sándor
Az F. T. C. kapitánya - - - - - -  N agy Aranka |  „  , ' _ _ _ _ _  P aver Margit
Cserkészfiu — — -  — — -  B anyai íren f  K okott -  — — -  £ a y er  Marg
Panev — — — — — — — — — — Balla Béla 1  A  W . C. kapitánya — — — — — — — R orneiy JJii
Dőlj Szalay Gyula f  M uskotály, debreczeni czivis - - - - -  K assay Karoly
T  i  ,  .  n n h V t/ h I o  a  n ó c 7 ; >     _ _  —  —  —  —  — Bom bái GusztiA  futballbajnok — — — — — — — — Oláh Gyula A  nasza
Történik F. T. C. pályán egy  nem zetközi mérkőzésen. K özönség. N ői futbalistak.
IV . k é p : A  bakk.
Szaniszló
Ádám
Tizes
Huszas
ö tv en es
Százas
Ezres
Crupiere
— — — — — — K orm os Ferencz
Slepperek   — — — — — Vándory Géza
— — — — — — B ányai Irén
bankók
P an ev  — — — — — — —
Zsuzska — — — — — — —
A  pinka — — — — — —
Jóska rendőrfogalmazó — — — — — —
L ajos — — — — — —
N elli -  - -  - -  - -  - -  -
D olli — — — — — — — — — —
M uskotály, debreczeni czivis — — — — —
V. Márkus Angéla
-  — M. L engyel Klári
-  — G álitzky Erzsi
-  — Jávor Gizi
- — N agy Sándor
Történik egy  bakkarat klubban. — Játékosok. — E leven bankók.
A  kép fo ly a m á n : Honnan vesszük a  pénzt ? (M ozgófénykép.)
A  IV . é s  V . k ép  k ö z ö t t :  M en ek ü lés  a  rend őrség  e lő l.(M o g ó fé n y k é p .)
V . k é p  : A z  á lla tk ertb en .
Panev — — __  _  — — — — — B alla B éla B  I-ső
A pacslány — — — — — — — — — N agy  Aranka
A pacs — — — __ — K orm os Ferencz
A  knikebáj — — — — — — — — — B orbély Lili
Jóska -  — — Oláh Gyula
Balla Béla 
N agy Aranka 
Jávor Gizi 
Oláh Gyula 
R ónai Imre 
Borbély Lili 
Szalai Gyula 
K assay K ároly
5 ai
I — — — — — B ányai Irénjj.jjj i — _  _  — — V. Márkus AngélaIH -ik  |  Buchwald néni — — — — — Mucsy AnnaIV-ik ’ _  _  _  _  — M. L engyel KláriKis gyerek — — — — — — — — — H orváth P ista
M uskotály, debreczeni czivis — — — — — K assay Károly
V I. k ép : A  m o zib a n .
A  szinészbanda.
Debreczen sz. kir város könyvnyom da vállalata. 1913. 
D ebrecen i E g y e tem  E gyetem i é s  N em zeti Könyvtár.
Debreczeni nevezetességek. — A  H ortobágy. — Debreczen Drinapolya.
A  nők kedvenczei élő alakban. A kép folyam án rendes mozielőadás.
A  V I. és V II. kép k ö z ö tt : A  Népopera kasszadarabja, (M ozgófényk.)
V II. k é p : A  Debreczeni uj színházban. Szerep lők: a nézőtéri közönség és a revü szereplői.
Éjjeli lepkék.
A z egyes képek közötti telefonkom édiát: SZENTIVÁNYI GITTA és LAJTHAY KÁROLY játszák.
MEZEY BÉLfl, igazgató.
helyrajzi szám : M s S z ín  1913
